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1.2 Prácticas de resistencia sociales no violentas y las 
prácticas comunicativas asociadas a los movimientos 
ciudadanos por la defensa del territorio en Pitalito, 
Oporapa y Timana en los años 2017-2018.
- Social resistance practices not violent and the communicative practices associated with the civil 
movements for the defense of the territory in Pitalito, Oporapa and Timana in the years 2017-2018.
Resumen: El texto aborda la caracterización de las prácticas de resistencia social no violentas y la función de 
las prácticas comunicativas, llevadas a cabo por los movimientos ciudadanos por la defensa del territorio en el 
departamento del Huila; pero desde tres municipios ubicados en el sur del mismo que son: Pitalito, Oporapa y 
Timaná en los años 2017-2018; así pues se enfoca en las acciones desarrolladas por los colectivos Movimiento 
ciudadano por la defensa del territorio, Asonaret y Timaná Viva y Fértil, las cuales se llevan a cabo con el fin de 
hacer frente a megaproyectos hídricos y minero energéticos destinados para estas zonas de la región. 
Palabras clave: Prácticas de resistencia, territorio, prácticas comunicativas.
Abstract: The text addresses the characterization of non-violent social resistance practices and the role of 
communicative practices, carried out by citizen movements for the defense of the territory in the department 
of Huila; but from three municipalities located in the south of it that are: Pitalito, Oporapa and Timaná in the 
years 2017-2018; thus it focuses on the actions developed by the groups Citizen Movement for the defense of 
the territory, Asonaret and Timaná Viva and Fertil, which are carried out in order to deal with water and energy 
mining megaprojects destined for these areas of the region.
Keywords: Resistance practices, territory, communicative practices.
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Introducción
La posición geográfica del departamento del Huila, 
ubicada entre las cordilleras central y oriental, se ha 
vuelto objetivo de las empresas multinacionales que 
tienen como fin el aprovechamiento de recursos hídricos 
para generar energía. El río Magdalena siendo uno de los 
más importantes del país pasa entre las dos cordilleras 
logrando encajar el caudal entre las montañas, lo que a 
su vez facilita el represamiento del afluente. Sus aguas 
caudalosas y su extenso recorrido entre montañas 
se convierten en aperitivo para estas organizaciones 
mundiales.
En el año 2014 la Universidad Surcolombiana llevó a 
cabo un diplomado a cerca de Territorio y conflictos 
socioambientales en las sedes de Pitalito y Garzón, el 
cual lo encabezaba el Docente y Líder del movimiento 
social Asoquimbo, Miller Dussan; a partir de esto se dio la 
iniciativa en diferentes municipios del sur del Huila para 
conformar colectivos que contribuyan a la preservación y 
defensa de los recursos naturales.
Actualmente los municipios de Pitalito, Timaná y Oporapa 
cuentan con grupos que están haciendo frente a los 
proyectos hidroeléctricos y minero energéticos. Ellos 
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son: “Movimiento ciudadano por la defensa del territorio” 
representando al Valle de Laboyos, “Timaná viva y fértil” 
como su nombre lo indica personalizando la Villa de 
la Gaitana y “Asonaret” delegando al pesebre del Huila 
(Oporapa).
Acercamiento teórico
En este apartado se hallará el soporte teórico que 
permitirá una mejor comprensión sobre conceptos, que 
son claves para el desarrollo del tema principal. Desde 
la categorización y la jerarquización que esto conlleva. 
Partiendo sobre la concepción de resistencia y sus 
componentes, es necesario teorizar en su significado, 
puesto que se postula a ser el eje de la investigación, sin 
dejar de lado la importancia de las prácticas sociales en 
los territorios   y las percepciones que se tiene de estos a 
través de la comunicación.
Para Gabriel Quadri, el término “medio ambiente” 
se refiere a diversos factores y procesos biológicos, 
ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de tener su 
propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas 
del hombre. Estas interacciones pueden ser de tipo 
económico, político, social, cultural o con el entorno, 
y hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las 
empresas, los individuos, los grupos sociales y para la 
comunidad internacional.
Luis Llanos Hernández; El territorio constituye un 
concepto teórico y un objeto empírico que puede ser 
analizado desde la perspectiva interdisciplinaria, ha 
pasado del reduccionismo fisiográfico para ser asumido 
como un concepto que existe porque culturalmente hay 
una representación de él, porque socialmente hay una 
especialización y un entramado de relaciones que lo 
sustentan y porque política y económicamente constituye 
una de las herramientas conceptuales más fuertes en la 
demarcación del poder  y del intercambio.
Según Miller Dussan, se debe luchar por defensa del 
territorio pacíficamente para el control corporativo 
del mismo por las transnacionales Endesa, Emgesa, Enel, 
Emerald Energy, Hydrochina, contra los Tratados de 
Libre Comercio y por la solución de la crisis del campo. 
Pero además como expresión de inconformidad contra 
la manguala politiquera burocrática, clientelista y 
excluyente que no consultó a los ciudadanos, sino que 
impuso la candidatura única a la Gobernación y la censura 
contra el espíritu de la Constitución de 1991 que estimula 
la democracia participativa.
Para Clara Ines Garcia; La acción colectiva de las prácticas 
de resistencia, articula prácticas no violentas dirigidas 
a socavar el poder del que domina y ejerce la violencia, 
a obtener un propio sentido de control desafiando el 
miedo a reparar y recrear los elementos de cultura e 
identidad, golpeados o destruidos por la violencia como 
método para aplastar voluntad y buscar soluciones a las 
de privaciones de la guerra y al conflicto social. (García, 
2009, p.108).
Acogiendo la idea de Viché González (2015), en esta 
contemporaneidad se configuran espacios propicios 
para las prácticas comunicativas culturales de 
participación, que empoderan a los sujetos a través de 
Internet, y utilizan medios sociales para afianzar la fuerza 
de los movimientos sociales, desde los cuales emerge 
la ciber-animación en el entorno digital, definida como: 
[…] una praxis sociocultural que tiene como objetivo la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos a través de 
la creación de redes y comunidades sociales de carácter 
solidario, con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de 
esas colectividades humanas (Viché González, 2015, p. 
87).
Metodología
La investigación es cuali-cuantitativa teniendo en cuenta 
sus objetivos, ya que se busca identificar, describir, analizar 
y definir para caracterizar las prácticas de resistencia social 
no violentas y la función de las prácticas comunicativas 
asociadas que se realiza por la defensa del territorio en 
el municipio de Pitalito, Oporapa y Timana. Este enfoque 
en las ciencias sociales es cada vez más reconocido tanto 
por académicos como por profesionales que trabajan 
desde iniciativas investigativas, pero también que 
buscan intervenir, además se hace necesario el enfoque 
cuantitativo para poder recopilar y analizar los datos 
obtenidos por la comunidad.
Se aplicará una entrevista estructurada a los integrantes 
de los 3 movimientos por la defensa del territorio 
(Movimiento ciudadano por la defensa del territorio 
(Pitalito), Asonaret (Oporapa) y Timaná viva y fértil 
(Timaná)), con una muestra significativa de tres personas 
por movimiento. La caracterización de los integrantes de 
estos movimientos es de la siguiente manera:
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• Movimiento ciudadano por la defensa del territorio, 
Piedad Pertuz, líder del movimiento, Oscar…, 
exfuncionario público y líder social, Catherine Vigoya, 
presidenta< del movimiento y estudiante de derecho. 
• Asonaret, Robinson Sánchez Mota, líder del 
movimiento, líder social y campesino, Lucina Mota, 
madre comunitaria, campesina, Jhon Jairo Valderrama, 
encargado de los medios en el grupo y campesino. 
• Timaná viva y fértil, Pedro Nell Jiménez Sterling, líder 
del comité, exfuncionario público y también es quien se 
encuentra liderando la consulta popular para el municipio 
de Timaná, Miller Calderón, vicario de la parroquia San 
Calixto de este municipio, quien gracias a su discurso 
eclesiástico logra la movilización de las personas y por 
último José Eusebio Molina López, líder social.
La etnografía de la comunicación nos ayuda a atender el 
problema y los objetivos, da la posibilidad de conocer la 
percepción del movimiento ciudadano por la defensa del 
territorio sobre resistencia social, interacción, expectativa 
y su intervención en los diferentes escenarios de 
manifestación. “Es el análisis de algún grupo de individuos, 
mediante la observación y descripción de lo que la gente 
hace, como se comporta, como interactúan entre sí, para 
escribir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas 
y como pueden variar según momentos y circunstancias”. 
(Martrinez: 1994: p.10).
Empleamos también la encuesta no probabilística para 
complementar la mirada cualitativa y cuantitativa, a partir 
de preguntas específicas que buscan respuestas cortas 
y múltiples. Se busca poder aplicarla a un potencial de 
jóvenes y adultos del municipio de Pitalito (200), Oporapa 
(100) y Timana (100) que participen en el proyecto (400).
Resultados de la investigación
Los tres comités tienen el mismo objetivo, y 
es definitivamente no abrirles las puertas a las 
multinacionales. Para ellos defender el territorio es 
primordial; cada uno de ellos cuenta con un numero de 
integrantes diferente, pero ninguno sobrepasa los 20, 
sin embargo, cuando deciden salir a las calles, son un sin 
número de personas, poniendo en evidencia el trabajo 
que han venido desempeñando con la comunidad y la 
credibilidad que han generado en ellos.
Aunque los movimientos tienen el mismo objetivo no 
trabajan de la misma manera, cada grupo tiene su propia 
característica. Por ejemplo; para ninguno es un secreto 
que Miller Dussan es un líder comunitario, quien lleva 
trabajando varios años con Asoquimbo, Timaná Viva 
y Fértil y el Movimiento Ciudadano por la Defensa del 
Territorio son dos grupos que le han dado su voto de 
confianza al representante Miller Dussan y han decidido 
caminar de la mano con él; por el contrario,  Asonaret es 
uno de los comités que ya no  coopera con Asoquimbo; 
son muy pocas ocasiones en las que deciden unirse a las 
prácticas de resistencia que ellos convocan.
Los tres colectivos se caracterizan por realizar como 
acciones de resistencia, los plantones, marchas y paros, 
puesto que son las prácticas de oposición que hasta el 
momento han sido más eficientes para hacerse notar 
y defender sus ideales estratégicamente; de acuerdo 
con Clara Inés García; “La acción colectiva de resistencia, 
articula prácticas no violentas dirigidas a socavar el 
poder del que domina y ejerce la violencia, a obtener un 
propio sentido de control desafiando el miedo a reparar y 
recrear los elementos de cultura e identidad, golpeados 
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o destruidos por la violencia como método para aplastar 
voluntad y buscar soluciones a las de privaciones de la 
guerra y al conflicto social”. (García, 2009, p.108).
Para poder llevar a cabo cada uno de estos procesos 
de manera organizada, se desarrollan invitaciones a la 
comunidad del área rural y urbana, por medio de redes 
sociales, cuñas o comunicados cortos, reuniones, el voz a 
voz entre los mismos, y para aquellos lugares donde no 
hay acceso a internet o la señal de la radio no es tan fuerte, 
existe un grupo encargado de llegar hasta esos puntos 
recónditos y realizar talleres para hacer sensibilización; de 
tal modo que así, se hagan participes de cada una de las 
actividades en pro de la lucha por el territorio, el agua y 
la vida.
Para Carlos Mejía (1979, p.19) en su manual para hacer 
plantones define este ejercicio así “Un plantón es el 
ejercicio de dos derechos constitucionales fundamentales: 
libertad de reunión y libertad de expresión. Es el ejercicio 
de derechos civiles. No es una medida o acción regulada 
por la legislación laboral. Debemos tener claro que no 
requiere de permiso alguno”. Los organizadores escogen 
un lugar representativo, y se desplazan a este, llevan 
consigo carteles que demuestran la defensa a lo propio, 
con arengas a una misma voz, para exaltar el ánimo de 
aquellos que los ven y escuchan, así mismo motivarlos 
a que tomen conciencia y decisión de apoyarlos; en 
el transcurso del evento se realizan intervenciones 
de diferentes líderes sociales donde expresan el 
inconformismo de frente a las “políticas de desarrollo” las 
cuales se deterioraran la riqueza natural del entorno, estos 
van acompañados de actos culturales y emblemáticos.  
Una de las acciones que se considera más eficiente es 
el paro, que consiste en la unión de las personas frente 
a un cese de actividades con el taponamiento de vías 
importantes en lugares de acceso a los diferentes 
municipios, en cada punto se arman comitivas para hacer 
campamentos y así evitar el tránsito automovilístico.
Frente a las prácticas comunicativas digitales y 
acogiendo la idea de Viché González (2015), “en esta 
contemporaneidad se configuran espacios propicios para 
las prácticas culturales de participación, que empoderan 
a los sujetos a través de Internet, y utilizan medios sociales 
para afianzar la fuerza de los movimientos sociales” (Viché 
González, 2015, p. 87). En cada movimiento existe una 
notable diferencia en cuanto a su estilo y contenido, 
además de la acogida de su audiencia, cada uno con una 
característica especial, el Movimiento Ciudadano por la 
Defensa del territorio tiene una fan page, pero la usan 
únicamente para compartir comunicados, o artículos de 
periódicos y revistas, con lo anterior es visible que no se 
usa para informar acerca del comité, ellos alcanzaron a 
tener otra fan page a la que le daban más uso, pero fue 
bloqueada;  quien se encargaba de esta recibió amenazas 
que decidió tomar distancia.
En la villa de la gaitana el comité “Timaná Viva y Fértil”, 
no tiene redes sociales, ya que están enfocados en la 
radio, desde la cual hacen invitaciones, dan a conocer lo 
que está sucediendo con el movimiento. Por medio de 
perfiles personales en Facebook, el vicario del municipio, 
Miller Calderón quien es integrante del colectivo, tiene 
más acogida en su cuenta personal, pero no todos 
los integrantes del comité están de acuerdo con sus 
publicaciones ya que generan contradicciones políticas y 
sociales.
Asonaret, tiene su propio perfil en Facebook, también 
cuenta con Twitter y Youtube; a pesar de que este grupo 
se encuentra conformado por campesinos, han sabido 
estar a la vanguardia desarrollando contenidos digitales y 
audiovisuales, mantienen sus redes sociales actualizadas 
en donde tratan de compartir, lo que están ejecutando 
y hacer que todos sus comunicados tengan acogida en 
otras páginas, revistas o periódicos. Lo anterior refleja 
el compromiso que tienen los comités para con toda la 
comunidad y aún más con los recursos naturales y propios.
Los habitantes de cada municipio consideran que todos 
los procesos que se están llevando a cabo son realmente 
importantes, los lideres de los comités, consideran que, 
aunque ya han logrado que varias personas del común se 
les unan en sus manifestaciones, siguen siendo más los 
campesinos, esto debido a que son ellos quienes sienten 
directamente las afectaciones con la llegada de las 
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hidroeléctricas. Es por lo que deciden no bajar la guardia 
y por el contrario cada día luchar más, no solo contra 
el régimen político sino también contra la comunidad 
incrédula.
La lucha no es de unos pocos, la defensa es de masas para 
no perder la batalla, porque cuando el pueblo se moviliza 
las represas se evitan.
“El Pueblo no se rinde carajo, el pueblo se respeta carajo, 
por el territorio, el pueblo no se rinde carajo”.
Conclusiones
Esta investigación permitió identificar que campesinos, 
madres comunitarias, líderes sociales, estudiantes y 
religiosos se unificaran para proteger el territorio, que 
para Llanos (2010), es asumido como concepto que existe 
porque culturalmente hay una representación de él, 
socialmente hay una especialización y un entramado de 
relaciones que lo sustentan. Es por eso por lo que estos 
ciudadanos mantienen su lucha.
Aunque es evidente que los comités tienen puntos de 
vista diferentes, si hay algo en lo que concuerdan es en 
que el medio ambiente es primordial para la existencia 
del ser humano, el territorio es más que un espacio 
geográfico, pasa de ser un terreno, a tener historia, 
cultura, costumbres y creencias; por eso para ellos es tan 
importante la defensa de este, pero siempre manifiestan 
la importancia de hacerlo de manera pacífica; las prácticas 
de resistencia  son el mecanismo fundamentales que usan 
para alzar su voz frente al gobierno y la comunidad, pero 
para poder realizarlas de una manera eficaz tienen como 
herramienta las prácticas comunicativas para poder dar a 
conocer el trabajo realizan e invitar a la participación de 
sus acciones. 
Para la comunidad es de gran importancia el trabajo 
que realizan los comités en los municipios, sin embargo, 
no todos creen en que sus acciones puedan llegar a 
evitar la creación de las hidroeléctricas, por lo tanto, no 
participan en los paros, plantones, marchas y demás a los 
que convoquen los grupos, no obstante, los lideres tienen 
claro que los campesinos son su público objetivo. 
Finalmente, el interés de este proyecto fue dar cuenta 
de un fenómeno reciente que se viene consolidando, 
como la resistencia social ejecutada por los movimientos 
sociales en defensa del territorio en los municipios de 
Pitalito, Oporapa y Timana, a partir de estudio de casos, 
sustentado con referentes teórico y conceptual que 
permitieron comprender y analizar este hecho.
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